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ABSTRAK
Masa remaja diwarnai berbagai masalah seperti masalah kesehatan reproduksi. Masalah kesehatan
reproduksi pada remaja menjadi perhatian bersama. Berdasarkan survey awal yang dilakukan di SMP YPE,
didapat informasi bahwa perilaku seksual para siswa sangat terbuka, sehingga sudah terdapat siswi yang
mengalami kehamilan tidak diinginkan. Tempat yang biasa digunakan untuk berpacaran adalah di warung
internet dan di sekolah. Tujuan umum penelitian ini adalah mendeskripsikan gambaran tahapan perilaku
seksual remaja putri di SMP Yayasan Pendidikan Ekonomi ( YPE ) Semarang. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam.
Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan Snow- ball chain sampling terhadap 4 siswa dengan kriteria
telah  berpacaran selama enam bulan terakhir. Analisis yang digunakan adalah content analisis.
Hasil penelitian menunjukkan semua subjek penelitian menyukai membaca novel dan komik serta menonton
video porno (Awekening and eksploration), namun mereka belum pernah melakukan perilaku masturbasi       
(Autosexuality masturbation). Semua subjek penelitian pernah berciuman dan rata-rata dari mereka pernah
melakukan necking (Heterosexuality kissing and necking), namun hanya sebagian kecil saja yang telah
melakukan petting(Heterosexuality petting) dan berhubungan seksual (Heterosexuality copulaation). 
Dari tahapan perilaku seksual yang sebagian besar sudah dilakukan oleh subjek penelitian, maka diperlukan
peran serta dari pihak orang tua, masyarakat dan sekolah untuk remaja khususnya siswa SMP.
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ABSTRACT
Adolescences have to deal with many problems. One of the problems is reproductive health that must be
taken seriously. Based on the preliminary survey done at YPE Junior High School, the open sexual behavior
has become the main concern, because some of the female students have experienced unwanted
pregnancy. The students usually date in the internet kiosk and at school. The general objective of this study
was to describe the stage of sexual behavior of female students in YPE junior high school Semarang.
The design of the research is qualitative research using in-depth interview to obtain the data. Subjects were
chosen using Snowball Chain sampling on 4 students that have been dating for the last 6 month. Content
analysis was used in order to analyze the data.
The result shows that all of the subjects like reading porn magazines and watching porn movies (Awakening
and exploration) but they didnâ€™t do masturbation (Autosexuality masturbation). All of the subjects
experienced kissing and some of them tried necking (Heterosexuality kissing and necking) but only some of
them did petting (Heterosexuality petting) and sexual intercourse (Heterosexuality copulation).
From the sexual behavior stages done by the subjects, bigger roles from parents, society, and school is
needed for teenagers, especially Junior High students.
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